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ESCULTOR, hijo d e  escultor, F ra n c is c c ^  Salzillo n ace  en  M urcia en  1707, y  su 
a rte  continúa la  trad ic ión  e sp a ñ o la—ca s­
t r i a n a  y  an d a lu za—d e la  im ag in ería  re ­
lig iosa de  t a l l a s e n  m a c e ra  po licrom a­
da. Pronto s u p e r o a  su  pad re , tanto  en  la  
h ab ilid ad  técn ica  com o en  la  expresiv i­
d a d  y  sentim iento, u n  tan to  m elo d ram á­
tico, de  sus escu ltu ras re lig iosas y  sus 
p aso s p rocesionales, en tre  los que se hi­
cieron fam osos «La o r a c ió ^ d e l huerto», 
«La V erónica», «La cena» y  otros. Tam ­
b ién  figu ran  en tre  la s  ob ras m ás fam osa^ . 
, d e  F rancisco Salzillo^ su  m agnífico «Be- 
7 lén», en  el que c a d a  u n a  d e  *ias n u m e­
ré ro sas figuras que lo com ponen constitu­
id 'y e  po r sí m ism a uncí escu ltu ra  o rig in a l,.
llena  d e  cq rác ter y  expresión, y  el con- 
I junto  es, sin duda , la  m ejor represen ta- 
I/ ción p ap u la r y  relig iosp del m istprio del 
(j N acim iento en  Belén. *
